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STUDI PUSTAKA AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI EKSTRAK 





Tanaman srikaya (Annona squamosa L.) telah lama dimanfaatkan 
sebagai obat tradisional oleh masyarakat. Banyak penelitian terdahulu yang 
sudah meneliti mengenai aktivitas farmakologinya, salah satunya adalah 
sebagai antibakteri. Studi pustaka ini bertujuan memaparkan mengenai 
bagian-bagian dari tanaman srikaya yang diekstrak dengan menggunakan 
pelarut etanol dimana berpotensi dalam menghambat pertumbuhan bakteri 
serta kandungan metabolit sekunder yang terdapat di dalamnya. Pencarian 
artikel dilakukan dengan menggunakan database PUBMED dan Google 
scholar dimana 15 artikel diperoleh untuk diinterpretasikan. Hasil 
menunjukkan bagian daun, biji, daging buah dan kulitnya mempunyai 
aktivitas antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif 
maupun Gram negatif. Metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak 
etanol tanaman srikaya (Annona squamosa L.) yang mempunyai aktivitas 
sebagai antibakteri adalah alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, glikosida, 
tanin dan senyawa fenolik. 
 





LITERATURE STUDY OF THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY 
FROM ETHANOL EXTRACT OF CUSTARD APPLE PLANT 





The custard apple plant (Annona squamosa L.) has long been used 
as traditional medicine by the community. Many previous studies have 
examined its pharmacological activity, one of which is as an antibacterial. 
This literature study aims to describe the parts of the custard apple plant 
extracted using ethanol solvent, which inhibits bacterial growth and the 
content of secondary metabolites contained in it. The article search was 
carried out on the PUBMED and Google Scholar databases, in which 15 
articles were obtained for interpretation. The results showed that the leaves, 
seeds, pulp, and skin had antibacterial activity in inhibiting the growth of 
Gram-positive and Gram-negative bacteria. Secondary metabolites that 
contained in the ethanol extract of the custard apple plant (Annona squamosa 
L.), which has antibacterial activity are alkaloids, flavonoids, terpenoids, 
saponins, glycosides, tannins and phenolic compounds. 
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